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 PARLEMENT  E~~OPEEN 
BILAN  FINANCIER  1980 
en  UCE. 
ACTIF  PASSIF  ) 
------------------------ --~-------------~------------+-------------->  )  l)  DISPQNIBLES 
a)  Caisse·· 
b)  Banques 
c)  Régies  d'Avances 
2)  INSTITUTIONS 
a)  Divers 
3)  ACTIFS  DIVERS 
a)  Débiteurs agents 
b)  Débiteurs divers 
Groupes  et Délé-
gations 
c)  Débiteurs divers. 
4)  PASSIFS  DIVERS 
a)  Divers Créanciers 
(sommes  restant  à 
{payer  au  3l.12.EO 
(et ayant  étl' 
(payées  avant  le 
(15.01.81 
b)  Retenues  à  trans-· 
férer 
c)  Autres  créanciers 
d)  Réemploi 
7)  EXCEDENT  DE  L  EXEHCICE 
Solde  au  1.01.80 
- Contributions  finan-
cières versées 
en  1980 
··  Recettes propres  du 
Parlement  Européen 
- à  déduire  :  paiements 
effectués en 1980 
Crédit  à  r~porter de 
1 'Exercic(' 
215.375,62 
45.078.001,17 
6.495.882,88 
246.162,63 
63.222,29 
65.969,19 
394.204,33 
16.897.131,96 
161.859,75 
122.579,14 
194.102,04 
1  16.814.3i3,29 
140.829.387,49 
12.629.312,79 
170.273.073,57 
135.089.928,35 
1 
1 
_  __.__ ____  j 
51.789.259,67 
246.162,63 
523.395.,81 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
17.375.672,89  ) 
35.183.145,22 
1 
52.558.818,11152.558.818,11 
) 
) 
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-1  - DISPONIBLES 
a)  Caisses 
b)  Banques 
c)  Régies d'avances 
2  - IUSTITUTI01"S 
BILAN  FINANCIER  AU 
31  DECE:ill3RE  1980 
64.041 '71 
6.791.782,36 
5.444,48 
Comité  économique  et  social 
Commission des Communautés  européennes 
3 - ACTIFS  DIVERS 
Avoirs divers 
Créances sur le personnel 
Créances  sur tiers 
Assurances  sociales à 
régulariser 
377,39 
91.963,27 
113.548~  13 
83.794,55 
Cautions et garanties versées  58.201,67 
4 - PASSIFS  DIVERS 
Créances du personnel 
Créances des tiers 
Cotisations sociales à 
régulariser 
Recettes à  imputer 
5- -
6 - VIREZ-lENTS  EN  INSTANCE 
..... 
51.077,70 
472,42 
151.805,06 
7.969,53 
Table  au_.!!.'2..2 
u.c.E. 
ACTIF  PASSIF 
6.861.268,55 
2.117.142,94 
347.885,01 
211.324,71 
51.389,42 
9.326.296,50 
69 CONSEIL  Annexe  au tableau n°  5 
BILAN  FINANCIER 
t~tériel - Mobilier - Installations techniques - Stocks inventoriables - !12 
Pour  mémoire 
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 Section II 
CONSEIL 
Annexe: Comité économique et social C
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 LE  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  :r:..~~-.!!.:5. 
on  II,G,E, 
B I  L A N  F  I  N A N C I  E  R 
EXERCICE  1980 
I  N T  I  T U L E S  A C T  I  F  P  A S  S  I  F 
I. DISPONIBILITES 
Caisse  FB.  13.639,23 
Caisse  FF.  543,21 
Caisse  DM.  1.073,53 
Caisse Lit.  1.828,93 
Caisse Fl.holl.  119.35 
Caisse  Dkr.  134,63 
Caisse  !:  ?.'16'1,20 
Caisse  !:  irl.  1.170, 39 
Caisse Dra.  1.317,06 
Kredietbank  282.825,96 
S.G.B.  1.410.141,46 
Banque  de  Bruxelles  ?~j, 15 
c.r.c.  7.638,30 
B.F.G.  132.110,63 
Deutsche  Bank  1.655,80 
Banca  Commerciale  Italiana  4.195,15 
AMRO  Bank  8.483,63 
Mid1and  Bank  9.635,83 
Allied Irish Bank  7.478,:35 
Den  Danske  Bank  2.191,36 
Commercial  Bank  14.546,07  1. 903.521,22 
II. DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  Tl  ERS 
Kredietbank  (Caisse  de  maladie)  -
III. ACTIF  DIVERS 
Cautions et garanties  payées  81.118,90 
Débiteurs  divers  169.583,50 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES  -
v.  FONDS  DE  ),A  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE  -
VI.  PASSIF  DIVERS 
Avoirs  du  Conseil  2.117 .142, 94 
Créditeurs divers  37.080,68 
2.154. 223  62  2.154.223  62 
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ANNEXE  1 
au  tableau n°  3 
COUR  DE  JWI'ICE  DES  COJIIIIJNAUTES  EUROPEENNES 
COJIPTE  DE  GESTION  DU  BUDGm'  DE  L'EXERCICE  1980 
Etat dea  opérations de  réemploi  ef'teotuéea  en  application de  1 'article 22  du  règlement  finuncior· 
RECEl'TES  1  ~ 
PERIODE  DE  REI!XPLOI  1280L1281 
a)  Relevé  dea  opérations par nature 
- vente de  publications et de  films 
- vente de  véhicules,  de  matériels 
et d'installations 
Totaux 
b)  Relevé  des opérations E!!  imputation 
'blldgétaire 
postes  2201 
2201  bis 
2221  bis 
2231 
2700 
2710 
Totaux 
1)  dont  10.817 128  UCE  imputées 
aux  recettes diverses 
en  UCE 
Recettes  Réemploi  Solde  u.u 
31.12.80 
114.597,81  40.822,30  73.775,51 
15.461,50  15.461 '50 l)  -
130.059,31  56.283,80  73.7'(5,51 
~-----------=--- 1-··--2:·-------- --------:a·----:11 
-
848,59  848,59  -
1.  778,00  1. 778,00  -
2.017,63  2 .on,  li3  -
10.817,28  10.817 ,281)  -
18.221,63  - 18.221,63 
96.376,18  40.822,30  55-553,88 
130.059,31  56.283,80  73-Tf'J,';l 
-------------····=·-···=-----
•••••••••••z-• :
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 Tableau  No  5 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1980 
EN  U.C.E. 
ACTIF  PASSIF 
I.  MOBILIERS,  .MATERIELS  708.150,75 
II.  CAPITAL  708.150,75 
III.  DISPONIBILITES  680.824,13 
- Banques  680.219,32 
- Régies d'avances  604,81 
IV.  INSTITUTIONS 
- Commission  645.766,62 
v.  ACTIF  DIVERS  17.808,98 
- Avances  au personnel  17.373,51 
- Cautions et garanties payées  435,47 
VI.  COTISATIONS  A VERSER  24.709,41 
VII.  VIREMENTS  EN  INSTANCE  28.157,08 
T 0  T A L  GE  N E  R A L  1.406.  783,86  1.406.  783,86 
========================  F==============  =============== 
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